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Teatro del Velador va presentar a Alacant /'espectac/e La belle cui sine. 
les polítiques teatrals per trabar els responsables del poc nivell del teatre a l'Estat espanyol. Els 
grans espectacles comercials - ens agradin o no- ni tampoc les produccions deis teatres 
públics - bones o dolentes- , evidentment, tampoc no eren a Alacant, on el millor estímul van 
ser les trobades d'alguna gent de teatre, la presentació de publicacions, els seminaris entorn del 
món del teatre, de la traducció, e ls tallers ... , pero no del que veritablement compta: les posad es 
en escena. I com Teatro del Veladol~ també nosaltres ens preguntem: «Qui cuina en aquesta 
cuina?» 
TOT RECORDANT ANTONI COMAS (PRIMERA VERSIÓ) 
Ricard Salvat 
Escric aquestes paraules en record de I'estimat i admirat Antoni Comas, sense una raó 
gaire aparent, per la simple necessitat de fer-ho. Aquest estiu, tot intentant d'ordenar la meva 
biblioteca - tasca que crec que és impossible- , vaig trobar un lIibre que vaig rellegir amb gran 
interes i iHusió, i que va comportar una mena de retrobada amb els fets i els fantasmes de la 
memoria. Parlo de Llibre de lectures, de Josep Carner, amb proleg i selecció d'Antoni Comas. El va 
editar Destino I'any 1971. Aquests lIibres de lectures potser foren la tasca més humil de les 
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moltes que va dur a terme Antoni Comas. El seu treball és un prodigi de voluntat pedagógica, de 
claredat expressiva, de bon estil i de savia aproximació a les grans aportacions de Josep Carner; 
avui tan oblidat i tan fortament criticat per amplis sectors deis nostres escriptors joves. 
Aquesta lectura em va dur a preguntar-me com és possible que Antoni Comas avui continu'¡' 
estant tan obsessivament oblidat, gairebé esborrat diríem, de la vida cultural catalana. Ningú no 
en parla, i la seva obra ha caigut en una mena de pou profund i molt negreo Ningú no vol re-
cordar; per exemple, que ell va fer possible la creació del Departament de Filologia Catalana de 
la Universitat de Barcelona. Els que han vingut després mai no podran imaginar la quantitat de 
dificultats, els grans esfon;os que va comportar aconseguir que aquest departament es creés. 
Vaig tenir la sort que em cridés a col'laborar amb ell en la creació d'aquesta important realitat 
cultural i nacional. Alguns deis cursos es varen impartir; sobretot els de la tarda, sense que els 
professors rebessin cap compensació económica. Eren moments de gran iHusió, de gran es pe-
ran¡;:a, de mirar amb decisió política cap al futur. Comas I'any 1965 va guanyar la catedra de 
Llengua i Literatura Catalanes. Per a molts de nosaltres va ser una fita histórica. Hi va haver una 
certa contestació i, sobretot, un fort enfrontament entre els dos professors que es presentaren 
a les oposicions, que eren de dues tendencies polítiques contraposades. Eren temps en que la 
petita visió política ho emmetzinava tot amb els seus dogmatismes sovint excessivament provin-
cians. Aquest enfrontament va arribar a extrems incre'lbles i acaba comportant unes excessives 
i inacceptables radicalitzacions estetiques. Comas, que va ser a priori el gran guanyador; va acabar 
essent el gran perdedor. Aquest sentit de perdua es va accentuar quan morí, quan atenyia la 
plena maduresa creadora, I'any 1981, als cinquanta anys. Comas tenia un gran nas literari, «hi 
tocava», com acostumava a dir Salvador Espriu. Recordo que ell em va fer entendre I'última 
aportació poetica de Gabriel Fe rrater. Jo en aquells moments trobava que el poeta de Reus feia 
una poesia com de laboratori, massa de professor universitari, apreciacions que encara fa poc he 
sentit o he escoltat. Em va portar a entendre I'essencialitat i la veritable riquesa creadora de 
Ferrater; una mica tot alió que es deia en I'homenatge que la revista Diario de Poesía de Buenos 
Aires (números del setembre del 2002 i el juliol del 2003) va dedicar al nostre poeta. L'aporta-
ció de Comas a la historiografia de la literatura catalana -amb la publicació de la Historia de la 
literatura catalana, que va orientar Martí de Riquer- fou determinant. Ens va ensenyar que el 
nostre segle XVIII no havia estat tan desertic com se solia afirmar abans del seu treball. 
En podríem assenyalar moltes altres aportacions. La seva bibliografia, admirablement recopi-
lada per Immaculada Baldocchi i Puig en una memória presentada a l'Escola Universitaria de 
Biblioteconomia i Documentació, és impressionant. Sembla mentida que en tan poc temps de 
vida pogués treballar tant.1 damunt de tot aixó, el silenci i I'oblit. Ara que el rector de la Univer-
sitat de Barcelona ha declarat que vol recuperar el protagonisme de la nostra universitat mare, 
pensem que és el moment d'explicar la história de la Casa Gran d'una manera ben diferent. 
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